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内 容 摘 要 
2010 年前后，“孙伟铭醉酒驾驶案”、“胡斌飙车案”等一系列恶性道路
交通事故频发。2011 年，危险驾驶罪伴随着《刑法修正案（八）》的出台，
首次进入公众视野，包含“追逐竞驶”和“醉酒驾驶”两类危险驾驶行为。
2015 年 11 月 1 日，《刑法修正案（九）》正式开始施行，进一步扩充了危险
驾驶罪的适用范围，将“校车、客车严重超速超载”与“违规运输危险化学
品，危及公共安全”的行为也纳入刑法的规制范围。 
近些年来，所谓“风险刑法”理论愈来愈受到我国刑法学界的重视和青
睐。受其影响，法益保护早期化成为刑事立法的一大趋势。然而，伴随着抽
象危险犯被大量催生，人们对这一趋势蔓延会否威胁公民自由权利的忧虑也
在日渐加深。在安全与自由的价值选择中，过于偏重“安全”价值，虽能暂
时抚慰公众焦虑不安的情绪，但从长远来看弊病甚多。为此，对危险驾驶行
为入罪化课题的考察与反思尤显必要。本文试图分别从理论与现实、国内与
域外、立法论与解释论等多重视角，探讨危险驾驶行为入罪化的相关问题。 
本文全文共分为引言、正文、结语三大部分，其中正文共四章： 
第一章主要论述危险驾驶行为入罪化的现实背景与理论依凭。对现实背
景的梳理，主要是紧扣《刑法修正案（八）》和《刑法修正案（九）》颁布前
后的两个时间节点，考察当时危险驾驶行为入罪的社会情境，并从中推断其
立法动机。对理论依凭的解读，主要是阐释“风险社会”理论视域下，我国
刑法理论受到“风险刑法”以及“积极的一般预防”理论的深刻影响，刑法
的一般预防和社会管理功能被抬高到前所未有的高度，为危险驾驶行为的入
罪化提供了肥沃的理论土壤。 
第二章主要概述当前我国规制危险驾驶行为的法律状况。我国实体法
中，规制危险驾驶行为的法律文本，主要是《中华人民共和国道路交通安全
法》和《中华人民共和国刑法》。从行政法和刑法领域，对规制危险驾驶行
为的法律状况进行梳理，可以更好地理解和把握危险驾驶行为刑法规制的逻
辑起点。同时，以传统犯罪构成四要件为基础，分析危险驾驶罪的犯罪构成
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要素，明晰危险驾驶罪的立法价值取向和司法认定问题。 
第三章主要论述域外刑法中危险驾驶罪的立法概况及其借鉴。梳理域外
刑法中危险驾驶罪的相关规定，有助于理解和借鉴危险驾驶行为入罪的立法
原理和机制。不过，诚如有学者对“风险刑法”理论的批判所言，简单照搬
基于西方“后工业”社会属性描述的理论，未必能解决我国的现实问题。在
借鉴域外经验的同时，不得不对某些国家大量将危险驾驶行为纳入刑法规制
保持警惕。 
第四章主要论述危险驾驶行为入罪化之反思。将原本不属于刑法规制范
围的危险驾驶行为入罪化，必然要追问其背后的动因和机理。对危险驾驶行
为入罪化的反思，主要从合理性、必要性和可行性等角度分别予以考察。合
理性分析从“法理”与“情理”进行综合考量，而必要性和可行性分析则分
别从规制手段适格性、社会效果优劣性、司法中可抗辩性与实际操作可行性
等角度展开。同时，结合相关案例和数据进行具体实证分析，最后针对危险
驾驶行为入罪化立法和司法的层面，分别提出因应建议和对策。 
 
关键词：危险驾驶；入罪化；正当性 
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ABSTRACT 
 
Around 2010,  a series of terrible traffic accidents happened like the drunk 
driving case of Weiming Sun and the drag racing case of Hu Bin. In 2011, the 
Criminal Law Amendment VIII defines competitive driving on public roads and 
drunk driving as criminal offense for the first time, and the crime of dangerous 
driving appeared in public view. The Criminal Law Amendment IX became 
effective On November 1st, 2015, which had enlarged and complemented the 
applying scope. The behavior of who engaged in school bus or passengers 
transportation are serious overcrowding or over-speeding and who endangering 
the public safety by violating the regulations of transporting hazardous chemicals 
are included in criminal law. 
In recent years, the theory of risk criminal law has got more and more 
attention and favors  in Chinese criminal law field.  Influenced by 
this,  criminal legislation has started  early characteristics of legal interest 
protection. However, along with the abstract potential offense is generated in 
large quantities, whether this tendency will threat citizen's freedom rights 
is likely to exacerbate concerns. Weighted too heavily toward safety rather than 
freedom, though could temporarily soothe the public anxious mood, but there 
are many defects from a long-term perspective. Therefore the study and 
reflection on establishing the crime of dangerous driving seems to be very 
necessary and important. This article tries to discuss related issues from multiple 
perspectives:  theoretical and practical, domestic and overseas, legislation and 
interpretation. 
This paper divided into three parts: introduction, body and conclusion, 
which the body has four chapters. 
Chapter one presents the realistic background and theoretical foundation of 
dangerous driving crime. Combing the realistic background part emphasizes on 
analyzing the unique issued time of Criminal law amendment VIII and Criminal 
Law Amendment XI, viewing the temporal social situation, deducing 
the legislative motive. Theoretical foundation part is making study of  the 
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profound effects on Chinese criminal law theory by risk criminal law theory and 
positive general prevention theory. The positive general prevention and social 
management function in criminal law has been elevated to an unprecedented 
height, which has provided the fertile soil for the dangerous driving crime. 
Chapter two presents an overview of the current legal status of dangerous 
driving. The substantial law which has articles relate to dangerous driving at 
present is The traffic safety law of the PRC and the Criminal Law of the People's 
Republic of China,  combing the legal regulation condition from the field of 
administrative law and criminal law,  aiming to understand and grasp the logic 
starting point of dangerous driving in criminal law. Meanwhile, basing on the 
four elements of the traditional crime constitution,  infer to the crime 
constitution of dangerous driving, discriminating its legislative value orientation 
and justice cognizance. 
Chapter three discusses the legislation and reference on dangerous driving 
behavior in the main countries and regions. By sorting related law regulations in 
and out of China, which has an assist to understand and draw lessons from the 
legislative principle and mechanism of dangerous driving. But there’s some 
scholars  criticize the theory of risk criminal law is based on the description of 
attributive characters that the Post-industrialization society in the western 
developed countries. We cannot solve those problems in China by simply coping  
them. As referring to the abroad advanced experiences, we have alert to some 
countries turner a fairly extensive dangerous driving behavior into crimes. 
Chapter four focuses on the reflections of dangerous driving crime. 
Obviously we should ask the motivation and mechanism by turning those 
behaviors into crimes instead of others. Rationality, necessity and feasibility of 
reflections on dangerous driving should be examined. Rationality considered in 
accordance with both reason and law, necessity and feasibility analysis 
from multiple views of the regulation’s suitable, social effect,  judicial 
contestable and practical feasibility. Combined with specific cases and dates 
related to the empirical analysis, and puts forward the corresponding suggestions 
and countermeasures in the legislative and judicial lever in the end.  
Keyword：Dangerous driving crime, Incriminate, Legitimacy. 
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引   言 
 1
引   言 
2015 年 8 月 29 日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会
议通过了《刑法修正案（九）》。其中将“校车、客车严重超速超载”与“违
规运输危险化学品，危及公共安全”的行为增设进《刑法》第一百三十三条，
拟制为危险驾驶罪新的犯罪类型。这是继《刑法修正案（八）》第一次将两
类危险驾驶行为纳入刑法规制范围后，对危险驾驶罪适用范围的进一步扩
大。 
随着社会生活中交通工具机动化水平越来越高，社会公众对道路交通事
故高发产生的现实危险日益敏感，要求严惩“醉酒驾驶”、“街头飚车”等危
险驾驶行为的呼声也越来越强烈。同时，以法益保护前置化为重要特征的“风
险刑法”渐由欧陆传至我国，刑法的一般预防和社会调控功能愈来愈受青睐。
最近的两个刑法修正案都涉及危险驾驶行为的入罪化，这既是对社会呼声的
回应，亦是刑法日益功能化的体现。然而，刑法作为治理社会失范的最后防
线，因其手段之严厉，若不充分考量就径予适用，容易在弥合社会失范裂痕
的同时，带来新的社会创伤。 
有人为危险驾驶行为入罪化叫好，认为此举对管控当前日益严峻的道路
交通风险大有裨益；有人则对入罪化深感担忧，认为其背离了“古典刑法”
的谦抑精神，对公民的自由和权利构成极大危胁。有鉴于此，笔者将结合相
关文献资料与自身工作经验，从理论与现实、国内与域外、立法论与解释论
等多重视角，探讨和反思危险驾驶行为入罪化的若干课题。 
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第一章  危险驾驶行为入罪化原因探析 
20世纪60年代，Lackner就预言危险犯必然会“像浮油一样”扩散开来，
而成为立法者的“宠儿”（Lieblingskind，德语）。①这个预言不仅在20世纪下
半叶的联邦德国成为现实，也在一定程度上映照了当下我国刑法典的发展趋
势。其中，尤以危险驾驶行为的入罪化为代表。2011年和2015年，国家立法
机关两次对《刑法》进行重大修改，均涉及危险驾驶罪的规定或修改事项。
我们不禁要问：立法机关急迫地对危险驾驶行为予以入罪化，背后的动因是
什么？理论依据是什么？是基于现实的考量还是刑法理论发生了重大变
化？为澄清这些困惑，接下来笔者先对危险驾驶行为入罪化的缘由予以梳理
和探讨。 
第一节  危险驾驶行为入罪的现实背景 
一、危险驾驶行为第一次入罪的现实背景 
2011年2月25日通过的《刑法修正案（八）》，第一次将危险驾驶行为纳入
刑法规制范围，引起社会各界的广泛关注。其实，无论是在修正案研拟过程
之中，还是其正式颁布之后，学界对设立危险驾驶罪是否必要就一直存在争
论。有学者认为，对于以往发生的一些情节恶劣却没有造成严重危害后果的
醉驾、追逐竞驶只能按照《道路交通安全法》的规定进行规制，这无疑留下
严重后患，也放纵了违法行为。面对社会公众安全保护和司法实践的迫切需
求，以一项新的法律规范来处理危险驾驶问题就显得紧迫而必要。②另有一些
学者认为，由于我国《刑法》之外还有包括治安拘留在内的治安处罚,因此
是否需要在我国刑法中增设“危险驾驶罪”,其实是很需要慎重对待的。③两
种观点自然有其道理，也都有不少拥趸为之“摇旗呐喊”，但社会现实也许
才是左右情势的最重砝码。 
                                                        
① 徐凯.抽象危险犯正当性问题研究——以德国法为视角[M].北京：中国政法大学出版社,2014.1. 
② 赵秉志,赵远.危险驾驶罪研析与思考[J].政治与法律，2011，(8)：15. 
③ 刘仁文.对《中华人民共和国刑法修正案（八）（草案）》的几点意见[J].法学杂志，2010，(12)：17. 
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就在危险驾驶罪作为新设立的罪种，正式被国家立法机关纳入《刑法修
正案（八）》之前，发生了一系列恶性道路交通事故。2008年12月，孙伟铭
无证醉酒驾车，造成四人死亡一人重伤。2009年6月，张明宝醉酒驾车造成
五人死亡四人受伤。2009年5月，胡斌驾驶一辆改装三菱车在主干道沿途与
同伴相互追逐，撞死浙大毕业生谭卓，引起社会各界一片哗然。2010年10月
16日，李启铭醉酒驾车在河北大学撞倒两名女学生致一人死亡一人受伤，其
肇事后口出狂言“我爸是李刚”，更是造成轩然大波。 
不得不说，这一系列恶性道路交通事故的发生，为“醉酒驾驶”和“追
逐竞驶”行为最终纳入刑法规制范围，起到了重要甚至是决定性的推动作用。 
二、危险驾驶行为第二次入罪的现实背景 
2015年8月29日，《刑法修正案（九）》经第十二届全国人民代表大会常
务委员会第十六次会议通过。此次新增危险驾驶罪的罪名，并没有如四年前
刚设立危险驾驶罪时引发广泛讨论。不得不说，这与“醉驾入刑”以来至少
是看上去相对良好的效果有关。在一片称赞的舆论和社会氛围下，危险驾驶
罪适用范围的扩张，似乎就是水到渠成的事了。 
而就在“醉驾”和“飚车”行为入刑后的几年间，道路交通领域同样发
生了一些十分吸引眼球的大事件。2011年11月16日，甘肃省庆阳市正宁县发
生一起校车交通事故，造成21人死亡43人受伤，其中19名死者是幼儿。2011
年，全国共发生群死群伤校车事故14起，一时间校车安全成了社会公众广泛
关注的热点问题，也直接“催生”了《校车安全管理条例》。2014年7月19日，
一辆运载乙醇的轻型货车，与前方停车排队等候的大客车发生追尾碰撞，造
成54人死亡、6人受伤（其中4人因伤势过重医治无效死亡）。除此之外，因
客车交通事故容易导致群死群伤，也一直牵动着社会公众的敏感神经。 
由此，我们便不难理解，《刑法修正案（九）》为何将“校车、客车严重
超速超载”与“违规运输危险化学品，危及公共安全”的行为增设进《刑法》
第一百三十三条了。 
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第二节  危险驾驶行为入罪的理论依凭 
一、风险社会理论与风险刑法理论 
风险社会理论最早在 1986 年由德国社会学家乌尔里希·贝克提出，他在
其代表作《风险社会》一书序言中宣称：“这本书探讨的就是有关工业社会
的‘反思性现代化’。”①他敏锐地察觉到，当工业社会的车轮滚滚向前，带领
人类迈向科技化革命带来的崭新世界时，随着不可控因素越来越多，一直隐
藏其后的技术性风险有可能给人类带来毁灭性打击。不过，虽然贝克对风险
社会的叙述是由切尔诺贝利核泄漏等灾难性风险展开，但他真正的落脚点并
不在于讨论实在意义上的风险。他所谓的风险社会，重心不在于风险本身与
工业社会时代相比性质上有所变化，也不在于风险在客观意义上有绝对数量
上的增加，而在于风险分配逻辑对财富分配逻辑的日益取代，即究竟是风险
分配服从于财富分配，还是财富分配服从于风险分配。② 
风险社会的形式表示着一个社会时代，在其中产生了由焦虑得来的团结
并且这种团结形成了一种政治力量。”③对风险的厌恶情绪产生了普遍的焦虑，
而普遍焦虑得来的团结反过来对法律制度不断施加影响，使包括刑法在内的
部门法在如何分配风险的问题上，有了回应社会关切的需求。风险刑法理论
便被人越来越多地提起并讨论。 
有学者断言,自工业化时代以来,各国的刑法立法基本上都是沿着“风险
刑法”理论预设的轨迹在前进。④法益保护早期化是“风险刑法”理论的一个
重要特点，而抽象危险犯则是“风险刑法”采取的主要犯罪形式。最近两个
《刑法修正案》对危险驾驶行为入罪化的趋势，说明国家立法机关越来越倚
重于刑法的社会调控功能，重视法益保护早期化带来的预防潜在风险与抚慰
公众焦虑的双重作用。可以预见的是，伴随着工业化进程的突飞猛进，技术
化风险会愈来愈引起社会关注乃至普遍焦虑，我国的刑事立法可能会沿着
“风险刑法”理论预设的轨迹越走越远。 
                                                        
① [德]乌尔贝希·贝克.风险社会[M].何博闻译，南京：译林出版社，2004.6. 
② 劳东燕.风险社会中的刑法[M].北京：北京大学出版社，2015.20. 
③ [德]乌尔贝希·贝克.风险社会[M].何博闻译，南京：译林出版社，2004.57. 
④ 参见于志刚.“风险刑法”不可行[J].法商研究，2011，(4)：34. 
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